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SACRA CONGREGATIO
RITUUM
Prot. N.C. 147/959
(notandus in responsione)
Romae, die 19 septembris 1959.
CONGREGATION'S MISSIONIS
Pctitioni Rcvcrcndissimi Modcratoris Gcneralis Congregationis Mis-
sionis et Societatis Filiarum a Caritatc S. Vinccntii a Paulo circa facultatem
qua celebrari valeat Missa Votiva de S. Vincentio a Paulo nccnon de
S. Ludovica de Marillac, in eccicsiis et oratoriis dictac Congregationis
et Socictatis vol in aliis Ecclesiis ubi sacra sollemnia celebrantur) , durant.:
anno quo tertium recolitur saeculum a beato transitu eorumdcal Sanctorum,
Sacra Rituum Congregatio, omnibus mature perpeasis, rcspondit :
Pro gratis iuxta preces, et servetur adnexa INSTRUCTIO super privi-
legiis quae in Triduo vel Octiduo solemniter cclebrando cencedi solent.
Contrariis non obstantibus quibuslibet.
Henricus DANTE, S.R.C. Pro Secret.
CRISAN, a Stud.
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[5 13]
INSTRUCTIO SACRORUM RITUUM CONGREGATIONIS
SUPER PRIVILEGIIS
qua y in lriduo vet °akin° occasione extraordinariae solemnitatis
in honorem sive alicuius Mysterii, sive B. Mariae Virginis sive
Sanctorum nut Beatorum, celebrando per Rescriptum Sacrae
ipsius Congregationis concedi solent.
1. — In solemniis, sive triduanis sive octiduanis, quae, recur-
rente festivitate extraordinaria, celebrari permittuntur, Missae
(mules de ipsa festivitate ob peculiarem celebritatem dicantur
cunt Gloria et Credo, et cum evangelic, S. Ioannis in fine, nisi
legendum sit atiud evangelium iuxta rubricas (1).
11. — Missa soleninis seu cantata, ubi altera Missa de officio
currenti celebretur, dicatur cum 'mica Oratione ; secus Rant. tan-
Iminnodo commemorationes de duplici secundae classis et mites
alias quae in duplicibus primae classis permittuntur. Missae
Vero lectae dicantur cum omnibus commemorationibus occurren-
, tibus, sed orationibus de tempore et collectis exclusis. Quoad
Praefationern serventur Rubricae Nlissalis ac Decreta.
— Missatn cantatam impediunt tantum Duplicia primae
eiusdemque classis Dominicae, necnon Feriae, Vigiliae
et Octavae pridlegiatae, quae praefata Duplicia excludant. Mk-
sas Vero team impediunt etiani Duplicia secundae classis et
eiusedm classis Dominicae, necnon Feriae, Vigiliae atque Octa-
vac, quae eiusmodi Duplicia primae et secundae classis item
excludant. In his autem casibus impedimenti, Missae dicendae
sunt de oecurrente Festo, vel Dominica. aliisve diebus ut supra
privilegiatis. prouti ritus d i ei postulat, cum commemoratione
de solemnitate et quidem sub unica conclusione cum prima ora-
Hone. Haec tamen commemoratio omittatur, si occurrat Duplex
priniae classis Doiuini primarium uni\ ersalis Ecclesiae, praeter-
I;itant Feriae 11 et III Paschatis et i'entecostes, in quitais ea
perm i lti tur.
— In ecclesiis, utri adest onus celebrandi
liissam Conventualem, eiusmodi Missa numquam omittenda erit.
— Si Pontiflcalia Missarum de solemnitate ad Thronunt
liant, baud Tertia canenda erit, Episcopo paramenta sumente,
sed Hora Nona ; quae tamen flora de ipsa solemnitate semper
erit ; eaque, ad implendam divini Otlicii obligationem, substitui
non poterit Horae novae de die currenti.
VI. — Quamvis Missae omnes, vel privatae tantum, inme-
din' possint, sernper nihilominus secundas Vesperas de festivi-
late soleniniores facere licebit ahsque ulla commemorations ;
quae Vesperae tauten de festivitate pro satisfactione inservire
_lion pote•unt.
(1) Huius Instructionis textus ante recentiorem liturgicam reforma-
lionem scriptus est. (Red-Vine).
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VII. — Aliae functiones ecclesiasticae, praeter recensitas
de Ordinarii consensu, semper habere locum poterunt, uti Homi-
lia inter Ilissarum solemnia, vel vespere Oratio panegyrica,
analogae festivitati fundendae preces, et maxime solemnis cum
Venerabili Benedictio. Postremo vero tridui vel octidui die hym-
nus Te Deum cum versiculis Benedicamus Patrem... Benedictus
es... Domino, exaudi... Dominus vobiscum... et oratione Deus,
cuius miserirordiae... cum sua conclusione nunquam omittetur
ante Tantum ergo... et orationem de Ssmo Sacramento.
Ex Secretaria Sacrorum Itituum Congregationis.
Die 19 septembris 1959.
Henricus DANTE, S.R.C. Pro Secret.
[544]
7104/59
SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA
OFFICIUM DE INDULGENTIIS
Superior Gencralis Congrcgationis Missionis et Socictatis Filiarum a
	
Caritate	 S. Vincentii a Paulo, ad pedes Sanctitatis tuae provolutus occa-
sions sacrorum sollemnium quac A DIE 20 DECEMBRIS VERTENTIS
ANNI USQUE AD DIEM 20 DECEMBRIS 1960, ob to centesimum
annum anniversarium ab obitu S. Vincentii a Paulo et S. Ludovicac de
	
Marillac,	 in ecclesiis et oratoriis publicis et (pro legitime utentibus tan-
turn) scmipublicis Prcsbytcrorum Missionis et Filiarum a Caritate necnon
	
in aliis	 ecclesiis ab Ordinario designandis. per trium vel octo dierum
supplicationes celebrabuntur, humiliter petit Indulgentias quac scquuntur :
1	 Partialem septem annorum a christifidelibus saltem corde contrito
lucrandam singulis supplicationum diebus, si alicui ex memoratis sacris
functionibus devote adstiterint
	
21	 Plenarium a fidelibus confessis ac sacra Synaxi refcctis acqui-
	
rendam,	 dummodo triduano pio exercitio ex integro vacaverint vel per
dies, saltem quinquc octiduis supplicationibus pie interfucrint et ad
mentem Sanctitatis Tuae prcccs fundcrint.
Et Deus, etc...
Die 25 septembris 1959.
SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA annuit pro gratia iuxta
pieces. Praesentibus anno jubilari tantum valituris.
Contrariis quibuslibct minime obstantibus.
de mandato Eminentissimi :
S. DE ANGELIS. Subst.
I. CURATOLA, Off.
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REGIMEN CONGREGATIONIS.
[545j
NOMINATIONES ET CONFIRMikTIONES
Die 24 augusti 1959 :
ARCIIF:TTO Giuseppe, superior domus centralis in Torino.
MEDRI Guerrino, superior in Chieri.
COPP() Angelo, superior in Casale.
GRAZIANO Alessandro, seminarii interni director in Chieri.
TAsso Ferdinando, superior in Sarzana.
MARTIN Julian, superior in Guanare.
Duslo Luigi, superior in Savona.
PEIS Otto, superior in Köln.
Ad secundum triennium :
EGIIARTE Jesus, superior in Acarigua.
Van der Loo Willem, superior in Nieuw-Einde.
KERVRAN Yves, superior in Tabriz.
Die 31 augusti 1959 :
DURANTE Carlo, superior in Chieti.
DEHESA Macario, consultor provinciae Mexicanae.
LONGO Odilo, superior in Mexico.
LARRIEU Andre, superior scholae apostolicae in Terrenoire.
PIERRE Gaston et PARDES Gabriel, consultores provinciae
tolosanae ad secundum sexennium.
Bosc Remi, superior in Vichy, ad tedium triennium.
Ad secundum triennium :
NIORONDO Deogracias, superior in Monterrey.
Pnoi.-PumAn Antonio, superior in Puebla.
TOVAR Santiago, superior in Lagos de Moreno.
ARTASO Justo, superior in Mexico (Ixcateopan).
VELASGO Luis, superior in Guadalajara.
Die 10 septembris 1959 :
SAMPAIO-RIBEIRO Joaquin, superior in Felgueiras (Santa
Teresinha).
VEIGA Luis, superior in Chaves.
MYSZKA Francizek superior in Gorzow.
PEREZ Gualberto, seminarii interni director in Quito.
Ad secundum triennium :
JAmET Joseph, superior in Lisboa (Saint-Louis-des-Francais`.
MEUNIER Jean. superior in Madrid (Calle tres Cruces).
SAnwA Konrad. superior in Zmigrod.
Die 26 septembris 1959 :
REIS Fernando. superior scholae apostolicae in Felgueiras.
Mtock:i..-PINTo Antonio, scholasticorum director in Felgueiras
(Santa 7'eresinha).
DURAES Luis, superior in Lisboa (rua do Seculo).
BRUSGIUNI Francesco. superior in Roma (Pineta Sachetti).
Die 5 octobris 1959 :
MAGUREGUI Domingo, admonitor visitatoris (Venezuela).
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DE DUABUS EPISTUUS
AD REVERENDISSIMUM P. SLATTERY PERLATIS
1° A Secretaria Conventus Internationatis Juiziorunz Rusti-
corum habendi in oppido Lourdes (diehus 27-29 maii 1960) prima
ex his epistulis missa est. Conventus ille international's paratus
a sodalitate nuncupata M.I.J.A.I1.C. (i.e. Maus internationalis
Juniorum Agricolarum et Burinlarum Catholicorutn) cuius
Sancta Sedes die 20 mail 1958 statuta approbavit. Thema dicti
conventus erit de fame in mundo exsistente : fanze panis, fame
culturae animi, fame amicitiae, fame Dei. Ad Mine adiuvandum
et parandum congressum, confratres qui in una vet pluribus
dioecesibus se dant junioribus ruricolis, rogati sunt, in epistula
de qua hic agitur, nomina sua et locos ubi habitant mittere ad
Secrètariat International du Congres, 10, rue Blaise-Desgoffe,
Paris (6").
R.A.D. Superior General's sodalibus vincentianis suadet ut
bane petitioner expleant.
2° Alteram epistulam scripsit Rev. W.A. KAschmirrEn, adini-
nislrator Centri pro Internationali et Social' JustiLia in 1:niver-
sitate urbis Louvain exsistentis. Hic autem rogat R.A.D. Superio-
reu i Generalem ut apud confratres suos vulget novum
cornmentarium quod Centrum supradictum edit et omnibus, sed
praesertini professoribus, perutile erit. Humus operis director est
Bev. P. I.AuwErts qui per tres et viginti annos in Pekin et Tokio
missionarius fuit. Commentarium scribitur et lingua anglica
(cui titulus World Justice) at lingua gallica (cuius inscriptio est
Justice dans le monde) ; mensibus septembris, decembris, mar-
tii. iunii uniuscuiusque anni edetur. Missionariis qui nunc in
missionum terris laborant, erit : 150 fr. belg. (S 3.00 pretium
subnotationis U.S.A.), dum omnes alii 300 fr. belg. ($ 6.00 U.S.A.)
pendent. Inscriptio : World Justice, 100, avenue des Alli6s, Lou-
vain, Belgique.
STUDIA VINCENTIANA
OCTOGENARIUS ILLE
[548]
« Obiit die 27 septembris A.D. 1660, aetatis vero suae cir-
citer octogesimo quarto. » Ha omnes ad sacrum Vine6ntii a Paulo
luaus postridie mortis suae concurrentes discere potuerunt tem-
pi° S. Lazari.
Quod autem supra feretrum fuerat inscriptum, in lapide
sepulcrali sic correctum paulo post apparuit : « ...anno ...aetatis
vero suae octogesimo quinto » (CosTE, M. V., III, 456, nota 2 et 3).
lianc haliehat aetatem
SI SANCTUS VINCENTIUS A PAULO NATUS EST 24 Milli 1580
cum ista authentica data stint
its diebus	 testimonia itixta
I. 47 a. + 11 in. + 23 d.
i.e. 48 a. — 7 d.
58 a. -I- 11 m. + 7 d.
i.e 59 a. — 24 d.
59 a. + 5 m. + 18 d.
60 a. + 3 m. + 1 d.
62 a. + 6 m. + 27 d.
6 69 a. + 4 m. + 23 d.
70 a. + 4 m. + 4 d.
75 a. + 0 m. + 3 d.
76 a. + 6 m. + 9 d.
76 a. + 8 m. + 12 d.
77 a. + 1 m. -I- 23 d.
79 a. + 2 m. + 21 d.
79 a. + 4 m. + 0 d.
79 a. + 4 m. + 16 d.
15. 79 a. + 6 m. + 10 d.
(S) Agitur de GONDI, CO WS familiae per 12 annos, a 1613 nempe ad 1625, vincentius domesticus curio full : etsi
indireetum, est ergo antiquius inter eius testimonia de aetale sua.
17 apr. 1628 ,. /limos	 quertraginta	 octo	 Cut	 circiter CusrE. SV. X111.	 67
?talus .	 sum .
31 mar. 1639 . Age de 59 ans ou environ — XIII,	 86
12 oct. 1639 . lentrerai, an moss d'avril prochain, en
ma soixanlieme 0.
— 1, 593
25	 itil. 1640 ,, !Age	 de	 soixante	 que	 j'ai... n. — II,	 70
21 nov. 1642 . Des experiences que soixante-deux ans
m'ont acquises n.
—
II,	 314
17 sept.
28 aug.
1649
1650
. Depuis 69 ens qu'il me souffre sur la
teire...	 n,
. Homo septuagenarius sum ..
—
—
488
65
27 apr. 1655 . Annum ago septuagesinium quintum .. V, 368
3	 ntiV. 1656 . Me voila Lt la 76e annee de ma vie .. XI, 364
6	 inn. I657 . Pour	 mot_	 avant	 soixante	 et	 seize
ans...
— X. 252
17	 iun. 1657 . El moi... qui suis doe de soixante et dix
el Sept ans ..
— X. 283
15	 MI. 1659 ., Etant a present	 dans	 la 79e	 de mon — VIII.	 26
24 aug. 1659 1lg. Un 	 vieillard de	 '79	 ans,	 qui	 est	 votre
serviteur •.
— VIII,	 91
10 sept. 1659 . Un	 homme de	 78	 ans...	 (*)	 nuts	 dit
n'avoir qu'une annee moins que vous .,
Vincent! scribunt.
— VIII, 117
4 nov. 1659 . Mon dye... passe [a] quatre-vinyls ans .. — VIII,	 160
— 155 —
Aberat ergo inde ab initio certitudo hac super re.
Circiter octogesimo quarto » significat versus 84 annos,
est, paulo ante 84 annum impletum ; quo admisso, natus
esset Vincentius anno 1577 mense fortasse octobri. Si vero anno
85 aetatis suae obiit, natus sine dubio esset anno 1575.
Mediam porro suscipiens viam L. ADELLY anno 1664 typis
mandavit Vincentii ortuni accidisse ran 1576, le mardi d'apres
Pdques » (Vie, I, 2). Undenam biographus rem sine dubitatione
et quoad annum et quoad diem eruerit, plane ignoramus. Si ergo
Vincentius natus est die 24 aprili, seu feria tertia Paschae, arm,'
1576, nondurn 85, sed 84 demum annos cum 5 mensibus et 3 am-
plius dies numerabat cum e V MS sublatus est.
Rei novitatem vehementer dubio procul ipsemet miratui
esset Vincentius quippe qui per totam vitam suam constanter
sibi persuasum habuit se in hunc ► undum ingressum, non anno
1575, nec 1576, nec 1577, sed anno Domini 1580.
Enini vero, si experimenti causa poninius Vincentium natum
fuisse die 24 aprili 1580, tnirifice tune non infra 15 aullientica
de sua aetate testimonia adaequate congruere inveniuntur cum
aetate quam tempore testimonii ipse hahere ex data coniectura
debuerat. ut in adiuncta tabula apparet.
Ex quo manifesto comperitur nostram coniecturam cum
firma Vincentii de sua aetate sententia vere concordare. Num
obicere quis ham cogitat quod quidam ohm ausus est scribere
« Jamais le bon saint ne savait bien son dge » ? (M. MAYNARD,
S.V.P., 6, 4, 6, 1860, III, pag. 143 nota).
Itaque Vincentium constat aetatem suam tali ratione iugiter
computavisse. ac si se mense aprili anno 1580 natum fuisse fir-
miter teneret.
!Arum vero alia necne praesto shit testimonia. documenta.
interpretationes, rationes, indicia quillus quis cum P. C OSTE
(MV, I, 1, pag. 18) efficere valeat Vincentii nativitatis annum
fuisse potius 1581, id coepti potens ostendat.
P.A.O. C.\1
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EPHEMERIDES VINCENTIENNES
auctore Jew, n , ∎ NTIIIElt, Call., 416 pag., Paris
Maison,q • re, 95, rue de Scares.
Conventus Generalis, anno 1955 habitus, in suo tricesimo
secundo decreto, votum einisit ut exararetur typisque manda-
retur aliquod quotidianum « Memento », cuius paginis recoleretur
nomen sodalium tali die vita functorum, simul ac proeberentuu
aliquae breves notulae de rebus memoratu dignis inter ea quac
main ab amplius trecentis annis in Sancti Vincentii familia eve-
nerunt.
Hoc quidem summarium duplici modo concipi potest : eli-
gendo scilicet et apte praecidendo aliquos veterum textuum
paragraphos, intacta eorutn multimoda diversitate. Ilia ratione
utens praeclarus sodalis noster Alfred L OUWYCK (f Vicarius gene-
rails C.11.. 17 febr. 1918) ante quinquaginta circiter annos, exco-
gitaverat opus cui titulus : Ephênterides historiques de la.Congrë-
galion de la Mission et de la Compaynie des Pities de la Chariton
(VIII - 542 pag.) amino 1914 editum. Ilium Mourn confecturus,
auctor, quondam Director Sentinarii interni (1892-1912), turn
Jon varia, tum brevium materiam descriptionum pro singulis
anni diebus collegerat. Eamdem prope Aiani sequens Maurice C OL-
LARD (f 17 novemb. 1950) non potuit quidem ad exitum perducere
alteram editionent 'mitts voluntinis, cuius exhaustam copiam
dolebant onmes, maxitne vere Puellae a Caritate.
Verum ad acta diurna conficienda alius tamen est methodus :
mil Iuis scilicet illam docutnentorum seriem ipso conserihat, uten-
do textibus et documentis hic et hic sparsis, praeserthn vero in
voluminibus ad Congregationem pertinentibus et in Annales de
la Congregation de la Mission lam centenaria collectione.
the proponendae rem modus, dummodo diligenter opus ex-
struatur, exstat aliquatenus iucundior et itidem facilitor stilo
exercitato. Hanc rationem et \inn' baud dubitans amplexus est
Jean GONTIIIER, cuius artifici manu quasi florum fasciculus huius-
modi descriptiones nobis apte digestae sunt.
Hae paginae, primum exaratae eo ipso die quo erant • in
coena legendae in Domo Materna, perutilem nactae sunt publicae
recitationis probationem : hac .enim induci contigit attentus audi-
tor ad aliquid corrigendum, auctor ad expoliendum aliquid.
Quinquaginta lineis datur sua cuique diei bona rnensura,
sermone lepido, auctoribus rite per notulas indicatis. Ne bisexto
quidem deest sua pagina.
Hoc opus, in quatuor partes divisum, iam editum est in
Aumries, t. 122, p. 175-240, 551-567 ; t. 123, p. 234-326, 526-617.
In capite cuiusque diei commemorantur qui die illo defuncti
sunt et quo loco obierint. Ilutusmodi recordatio fieri solet in
quibusdani provinciis vel domibus, praecipue cum pro recenter
vita functis preces eduntur. Impossibile est in praxi hunt indi-
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cern ad universam Congregationem et ad longum teniporis spatium
extendere. Inveniri potest in Annales 1939, p. 635-64 .1, tabula
complectens unite Galliae provincias, pro annis solurnmodo
1879-1936 : quae tamen aperte nimis protrahitur, minusque apta
videtur res longius praeteritas in memoriam revocando.
Ceteruin haec pars aliter potest et debet exeogitari, sive pro
Proviucia, she pro singulis domibus turn Missionariorum turn
Fuellarum a Caritate. Aliquando etiam evenit ut quis pro seipso
eam conficiat.. In defunctorilni indice praesentis libri plerumque
non repetitur superius his ultimis quinqtwginta annis
(1900-1956).
Denique, indice alphabetico diligenter confeclo facile repe-
riuntur nomina, loci, materiae.
Ad summam, omnium gratiam meretur illud decorum opus
atque pium. Altera insuper instituitur series, qua res aliae me-
moratu dignae relinquentur e Vincentiana historia desurnendae,
in qua conspiciuntur tot et tarn generosae ariiinac, quae, agmen
ducente ipsa Sancta Ludovica de Marilbw, fideliter sunl secutae
magistrum ac Patriarcham, nostrum « Reverendissimum Patrem »,
Vincentium a Paulo.
Fernand COMB:U.13%1ER.
[550]
ALIQUOT PRECES
quae per annum trecentenarium recitari possunt
I. — AD SANCTISSIMAM TRINITATEM VINCENTINORUM ORATIO
pro superiorlbos.
Pater t ► itnipotens, cuius sapientia attingit a fine usque
ad finem fortiter, et disponit omnia suaviter : eadem reple
sapientia cos qui nostram curam agunt, ut roborati spiritu con-
silii et fortitudinis Lute nos ducant in via arcta sed suavi quam
sequuntur electi.
pro missionantibus
Domine lesu Christe, qui dixisti apostolis tuis : « Euntes
docete wanes genies » : da fratribus nostris in dissitas orbis
partes profectis ut, optabili suo munere digni, se ipsos sanclifi-
cantes, ad exemplum sancli Patris nostri VINCENTII, eradant
animarum venatores strenui.
pro omnibus sotlitlibus
Illuminator Spiritus, infunde nobis et omnibus fratribus
vocationis nostrae graham et ainorem, cum simplicitatis et humi-
litatis spiritu, atque mansueludinis et mortificationis virtute,
animarumque salutis studio ; et concede ut VINCENTII filii et
numero et meritis augeantur, et quoculnque eos miseris, ihi
vigeat in clero disciplina, et in populo fides morumque sancti-
tas. Amen.
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II. — PRO VINCENTIANAE MISSIONIS SPIRITU PRIMIGENIO
Oremus ut nostra familia spiritui a sancto patre VIN-
CENTIO tradito fidelis usque permanent :
Salvator nosier, qui ab aeterno decrevisti Societatem edu-
cere cuius tui esset imitationem profiteri, atque ita nos tuae
mission is socios adscivisti : misellam hanc MISSION'S congrega-
tionem tuffs documentis ita fac consentientem ut Evangelio tuo,
et in corpore et in membris, sit Iota imbuta : siniplicitate, humi-
litate, 	 vitae asperitate, salutis ouuiium studio
continenter proficiat, ut tuae maiestatis oculis de die in diem
gratior evadat. Quod humiliter quidem a. to imploramus, Dwai-
ne I (SV. XII 324).
t Sancte Vincenti, Christi vitae et virtutuni imitator assi-
due,
Ff. Ora pro nobis ut fideles tui imitalores simus.
OREMUS. Deus, qui ad salutem pauperum et deli discipli-
nam novam in Ecclesia tua per beatum VINCENTIUM patrem
nostrum familiam congregasti : da, quaesumus, ut eodem nos
quoque spiritu ferventes, et aniemus quod amavit, et quod
docuit operemur. Per ehristum dornimun nostrum. Amen.
III. — PRO SPIRITU VINCENTIANO IMPETRANDO
Oratio
Graham tuam concede mihi, o lesu, ut sim ad instar sancti
Patris nostri VINCENT!! Deo iugiter intentus, cunctis affabilis,
ac mihi semper constans : simplex, rectus, humilis : ab honori-
bus, divitiis ac deliciis semper abhorrens, et cui nulla res pla-
ceat praeter quam in te, o lesu.
d. Sancte Vincenti, spiritu Christi vivens, ora pro nobis :
K. Ut et nos eodem spiritu vivere valeamus.
()REMUS. Excita, Donzine, in Congregatione nostra spirit um
cui sanctus Pater nosier VINCENTIUS servivit, ut eodem nos
repleti studeamus amare quod amavit, et opere exercere quod
docuit. Per Christum dominum nostrum. Amen.
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NUNTIA VINCENTIANA
EUROPA
PROVINCIA PARISIENSIS.
1-9 Sept. — Bellovaci. in aedibus Seminarii majoris, exer-
citiis spiritualibus incumbunt Professores Provinciae. His stu-
diosis majorum minorumque seminariorum operatorihus et qui-
busdam aliis feliciter contigit hortatorem hahere P. d'A.usszic,
Officii Studiorum (Centre Universitaire) Montis Pessulani cap-
pellanum. Dicunt qui adfuerunt se baud parvum fomentum
hausisse turn exhortationibus, turn communi fervore et amore
fraterno.
18-27 Sept. Excrcitia Spiritualia Domus Maternae. 	 Vespere
diei 18, Rev. P. HOUFFLAIN verba fecit ad inchoanda exercitia spirt-
tualia. Exeunte anno centenario Sancti J.M. Vianney, incipiente
vero Sancti Vincentii Trecentenario, nos hortatus est ut, duo-
bus illis praeclaris exemplaribus viam nobis monstrantibus, per
octiduum serio consideremus officio. sacerdotii et vitae religiosae,
ut, solidiorem sanctitatem nacti, exemplo nostro alias animas ad
eadem vestigia sequenda VOCCMUS.
Scholasticis nostris Exereitiorum Spiritualium praedicator
fuit P. HENrtroN, fratrihus autem coadjutoribus P. ENGELS, Direc-
tor Seminarii Fratrum Coadjutorum.
[553'
26 Sept. 70 Anni Vocationis P. Robert. — Panels ante diebus.
nobis timendum fuit ne venerabilis ille confrater nosier bum
mundum desereret priusquam ad hunt anniversariurn perveniret.
Etenim die 7 sentembris, post meridiem, necesse fuit eum ad
valetudinariuin devehere, ubi, triduo post, Rev. P. HOUFFLAIN,
praesentihus Rev. P. CONTASSOT, assistente generali et P. 13IZART,
domus maternae superiore, carissimo P. ROBERT ultimo. Sacramen-
ta conferebat, quac mente lucida suscepit. Dein vota sacra alacri
animo iteravit, quorum verba legere impeditus oculorum acie
debilitata, nullo modo memoria vacillans pronuntiavit, cerium
proebens indicium se singulis vitae diebus sui oblationem Deo
renovasse.
lo die incolae domus principis reverentiae et amoris affec-
turn ostendere voluerunt ei qui. per annos octo quondam Congre-
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gationis Vicarius Generalis, hucusque mallet vincentianae prolis
visibilis patriarcha, cujus invisibilis patriarcha exstat Sanctus
Vincent ius.
Mane, hors
	
octava, in oratorio valetudinarii, paucioribus
adstantibus ob loci exiguitatem, Rev. P. HouFFLAIN, in missa quam
celebrat, sacram Eucharistiam dat P. ROBERT, qui jam abhinc
plures .menses non valet sancta Mysteria litare. Visitator Pro-
vinciae Parisiensis, oratione amore imbuta, percurrit longos trac-
tus vitae Jubilati, qui in Congregationem adscitus est die 26 sep-
tembris anni 1889. Proeter annos formationis in domo Aquensi,
et excepto quod per octennium in Berceau-de-Saint-Vincent juve-
nes docuit, materna domus proecipua sedes fuit in qua vitam
exegit : hue anno 1905 advenit, Reverendissimi P. FIAT secreta-
rius privatus ;	 anno 1907 Scholasticis dirigendis proeficitur ;
anno 1911, mittitur superior ad Berceau-de-Saint-Vincent ; sed
die 23 augusti	 1914 efficitur secretarius generalis, incumbens
deinceps administrationi generali Congregationis, ut substitutus
assistens,	 mod° assistens generalis, (1931), dein Superioris
General's admonitor, (1 augusti 1933), tandem Vicarius Genera-
lis (21 decembris 1939). Usque ad 5 julii 1917, id -est per annos
tam asperos helli omnium atrocis gtmi, P. ROBERT, amore vehe-
inenti erga S. Vincentium ejusque religiosam familiam fretus,
firmaque sapientia ducats. inter multa et formidarda periculd
sumnia peritia Congregationem moderatus est.
Dei Providentiae, in hoc jubilaeo die, gratiae reddantur,
quippe quae domui Sancti Lazari talem sodalem paravit, qui
pio ac strenuo labore lucerna ardens et lucens exstitit.
Interea, — sic addit orator. — grates singulares ipsi P. RO-
BERT agantur ob operam pro Congregatione impensam et ob exem-
plum ab co datum.
Quaerentibus nobis, ait, quid in tali vel tali casu cogitaret
S. Vincentius, quid diceret, satis est in te, Pater, inspicere ».
Post prandium, P. ROBERT adesse potuit recreationi, ubi,
sedenti inter EXC.MUM NIONTAIGNE et EXC.M11111 DEFEDVRE, Rev.
P. Visitator iterum effatus est quantam afterret loetitiam omni-
bus hum singularem anniversarium celebrare : 70 annos voca-
tionis, maxime quod. paucis ante diebus, jubilatus sacro oleo
inunctus esset. Eo inajori gaudio onuses vident eum pede tundenti
per donium ambulare.
4 Octobris. — ecclesia donius maternae, Ex.mus 1)EFEBN RE,
c.m., p • imam tonsuram confert quinque scholasticis, ultimos
ordines minores quatuor aliis, diaconatum sex subdiaconis, omni-
bus c.tn. alumnis.
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TRECENTENARIUS ANNUS
A MORTE SANCTI VI NCENTII	 A PAULO
Primus actus solcmnis huic cvcntui prolosit, cum a Ilev.P. 1101M-
FLAIN tradition est oulnistort, liojos trecentenarii monumentum,
D. DEvitAioNE,aedilium urhis Parisiensis Proesidi. Rule coetui
aderaut R.P. CONTASSOT, et Ileverenda Soror SEMELAIGNE, locum
tenentes respective Reverendissimi P. SLATTERY et Reverendissi-
mae Matris LEPICARD ; Domino. Marcilliacy, Matronarum a Carl-
tate pro toto orbe Proesidi, Exc.mus R ODRAIN, Auxilii Catholici
secretarius generalis, D. R. NORDLING, quondam Consul generalis
Sueciae, aliique proceres nonnulli. Rev. P. H OUFFLA1N in memo-
riam revocavit S. Vincentium Parisiis proecipue caritatem exer-
cuisse, priusquam opera ejus in orbem diffunderentur. D. D EVIIAI-
GNE, (cujus fllillS, 18 annos natus, adscriptus est Conferentiis
S. Vincentii), respondit numisma trecentenarii dignum esse quod
locum caperet inter monumenta rerum gestarum urhis.
Quoad pcIliculam cincmatographicam Trcccntcnarii. de qua jam
in VINC \ 10, p. 105. et N" Y 1, p.	 tractatum, utile est
declarare confectionem hujus pelliculae prope finem attingere,
eamque non fixis imaginibus constare, sed motu proeditis, addita
musica et commentariis.
Nonnulla folia diurna lain Parisiis gum in diversis regionibus
de Trecentenario inentionem jam fecerunt. Numisma memoriale
ante oculos propositum est per Televisionem die 6 Oct. Radio-
Andorra, die 28 oct., loquetur per aliquod tempus de proxiinis
celebrationibus.
t62 —
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AD MEMORIAM TRECENTORUM ANNORUM
ab obitu Sancti VINCENT!! necnon sanctae LUDOVICAE DE MARILLAC
cuditur NUMISMA
Illud numisma confectum est a praeclara scutptrice J. H E-
BEIIT- GOEF • IN quae, antis suae peritissima, sollertia sua etiam
efficit ut in opus manuum eius transiret atque oculis pateret
ardens ac teller cordis sui affectus erga beatum Patrem nostrum,
cuius vitae penitus cognoscendae enixe studuerat.
Recto Julius numismatis latere exsculpitur effigies sancti
Vio•entii. cums lineamenta serenam Main ac plain erga pauperes
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caritatem ostendunt, in cuius autem oculis dulce micantibu,
acuta elucet facultas aetatis suae bona ac mala dinoscendi.
Adversa numismatis facie, circa effigiern sanctae Ludovicae
de Nlarillac, hint et him exhihentur subtiti caelatura turn Mis-
sionis presbyteri. turn Puellarum Caritatis triumphalis comitatus,
(martini mitellae forma a prisca ad hodiernam sensim mutatur,
oris autem lineamenta omnia hominum genera ostendunt : his
rebus sollerter sculptrix mirtim signavit Societatis Puellarum a
Caritate per haec tria saecula incrementum simul ac per orbein
diffusionem. Idem exprimit vox CARI7'AS ter in nomismate ins-
crpita litteris magnitudine crescentihus.
Numisma hoc, cuius diametros est 68 millimetrorum, peti
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palest a Secretarial du Tricentenaire, 95, rue de Sevres. . Paris-6`.
sequentibus venditur :
a) nomisnia aeneum : 1.500 fr. gallic. (5 3 U.S.A.).
h) nomisnia aeneum et aureuni : 2.000 fr. gallic. S I U.S.A.).
I'raeterea pro veetura sotvendum erit.
r559'
PROVINCIA GERMANICA.
VICE-PROVINCIA DE COSTA RICA 'P. Jose PAUELS, San Jose,
-.cid. 1959).
Turrialba. P. Waldcmar STASCHEK. 81 annos natus, fatigutus,
morbo consumptus super lectum decubuit et paulo post sacra-
mentis Ecclesiae co •roboratus aniniam etilavit. Per 63 annos in
vincentiana familia Deo servierat. Die 27 februarii anni 1901
sacerdos factus per 55 annos sacras functiones sacerdotales exer-
cuit. Recens ordinatus a superiore electus fuit, ut rempublicani
de Costa Rica tamquam campum apostolatus peteret. Diem illam,
qua Visitator hoc munus activitatis ci notificavit, semper inter
dies feliciores suae vitae habuit. Ingrediens in Costa Rica legum
a secta liberali et massonica conditarum causa non full admis-
sus et. ut in suam missionem intrare posset, circuitione uti et
nomen matris (Menzel) pro nomine patris (Staschek) adoptare
debuit. In '~arils partibus reipublicae ut missionarius Chirripen-
sis annuntiavit, quos una cum christianae doctrinae legibus cul-
turae praecepta docuit et quidquid ad agriculturam et maxime
ad domesticam vitam cliristianain pertinet. Domus centralis et
suae residentiae habitualis erat in oppido Turrialba, cuius urbis
civis fuit adscitus. Etiam a gerrnanica gubernatione paucis ante
obitum diebus insignitus fuit honore Grandis Crucis pro nieritis
(Grosses Verdienstkreuz). Sic in Costa Rica quasi persecutus
ingressus nunc per mortis portam magnis honorihus affectus
egressus est.
Unus ex cortfratribus, qui in eadem missione lahorat, carac-
teristicas defuncti notas expressit dicens : P. STASCHEli fuit consi-
liarius prudens, sacerdos eximiae virtutis, vir in missionali labore
indefessus.
G. HENNIKEN.
[56n -
PROVINCIA BELGICA.
In Vicariatu Apostolico de Bikoro ( P. BOONE, 3 sept. 1959).
Exciiius VANDEKEiteKnovE, Vicarius apostolicus, regressus est
in Bikoro ex quo quatuor mensibus afuerat.
In vivo Bokongo, in vigilia festi Assumptionis B.M. Virginis,
data est vestis religiosa primo ex « parvis fratribus » indigenis
qui. elapso tempore probationis, in seminarium admissus est.
In urbe Bolobo, Puellae a Caritate, incipiente mense august°,
limen intraverunt novae domus. Magno plausu receptae, non
minus quain trecentos pueros educandos suscipient.
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P. Viticentius Wm.e.KiEns. superior confratrum, qui in Bolobo
habitat, mox in Belgium veniet et ampliores notitias nobis tradet.
AMERICA
FOEDERATARUM AMERICAE CIVITATUM PROVINCIA ORIENTAL'S
. i lix t zt The //•ci-//,,i/fe. S y pieliiiiri s -ucl obri ,; 1959).
[5611
In urbc Emmitsburg Vincontiana Familia gratias agit pro	 Sorori-
bus Uaritatis a Nlatre Elizabeth SET	 illSt HAWS : nam sodalitas
haec abhinc 150 alums nata est.
Die igitur 25 iunii 1959, in ecclesia Domus Centralis Sancto
Josepho dedicata, magna confratruni 	 et Puellarum a Caritate
multitudo gratulationes suns Deo Oninipotenti obtulit per mantis
Exemi O'SHEA, c.m., episcopi de Kanchow, in Sinis, qui missarn
pontificalem celebravit. P. John CONWAY, e domo de Ridgefield,
auditores ad Matrem Soros inlitandam fervente sermone induxit.
Postmeridiane, alumni Collegii S. Josephi, pro spectaculo.
sodalitatis a Matre SETON institutae historiam per recitationes
et chums canentium narraverunt.
Novi autem aedificii pro puellis se all vitain religosam corn-
parandis benedictio lapidis auspicalis, deinde brevis sermo Reve-
rend; P. Tmirmicr. Visitalu • k. bane cratiarum diem concluserunt.
;56-}
Ad <, Diem Communitatis »	 Community Day) agendum,
21 iulii, 207 Vincentiani in Collegio S. Josephi urbis Princeton
congregabantur. Hoc aulem praesente anno, haec anima celebra-
tio ornabatur benedictione a Reverend° P. TAGGART facta loci
ubi mox duo nova aedificia exstruentur quorum alterum 80 alum-
nis Collegii destinatum et alterum iunioribus sacerdotibus in
Universitate studentibus.
[563'
In civitate Miami, nivel in sedem episcopalem erectain, soda-
les vincentiani, mense septembris, minus seminarium regere ince-
perunt. Pater John YouNo. ex seminario in Niagara Falls, huius
primae domus Congregationis Missionis in Florida rector renun-
tiatus est.
[7,1;1
PROVINCIA ANTILLARUM 'I'. llilar iu CliAtinnoNno, Habana, oct.
1959).
Revercndus P. Grcgorio SUBINAS. Vkitator, die 9 septembris,
quintuni et vicesnnuni ah ordinatione sacerdotali annum egit.
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Solemni Missae quae hunt diem aperuit, praefuit Excmus
Luis CENTOZ, Mint illS apostolicus. P. Prudencia GARCIA, omnium
Provinciae conrratrum natu maximus, et Reverenda Soror Car-
men CUEVAS, Puellarum a Caritate Visitatrix, apud Reverendurn
Visitatorem modo patrinorum erant.
Post hymnum Te Deum et benedictionem apostolicam cuius
gratiam S.S. JOANNES XXIII impertiverat, fideles — quos inter
sodalitates nationales et religiosae (Matronae Caritatis, exempli
gratia, necnon Filiae B. Mariae Immaculatae, etc.) menus sacer-
dotis consecrates quinque et viginti ante annis osculati sunt.
Domestici et familiaris convivii Excmus Isiuntius apostoli-
cus et, pro Excmo Archiepiscopo de Habana impedito, illustris
quidam clericus participes fuerunt.
Vespere autem Filiae Mariae Immaculatae, symphonia et
poematibus utentes, P. SUBINAS celebrarunt.
Verae fraternitatis imago fuit hic dies, quia Vincentiani
(et praesertim omnes superiores Provinciae), multae Puellae a
Caritate et amici antiqui ac novi confratrurn nostrorum circum
P. SUBINAS, Visitatorem congregati sunt.
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OCEANIA
PROVINCIA PHILIPPINARUM ;P. Manuel A. GRACIA, Ciudad de
Iloilo, 24 iunii 1959).
[5651
Sodalium Vincentianorum summa sudorum. — Anno scholari
1958-1959 feliciter transacto fuerunt sub cura Congregationis
Missionis 655 Seminaristae Insularum Philippinarum. Hie nume-
rus sic distinguitur : maiores seminaristrie fuerunt 334 ; et nii-
nores, 321. Quod repraesentat tertiam partem maiorum semina-
ristarum Philippinarum et quartam partem minorum. Sit tabella
ad maiorem illustrationem :
Nota	 : signifleat	 : Maiores in proprlo seminarlo.
— Minores Iii proprlo seminario.
—	
: Maiores in eivitale	 Cebu.
—	 : Minores in elvliate Cebu.
: Malores in Jam,	 chi.	 Iloilo.
: Malores in eiviiate	 Caceres.
7) : Minores in e1v1taie Caceres.
Archidioecesis de Caceres.
de Cebu 	
de Jaro 	
	Dioccesis de Bacolod . . . 	
de Calbayog
de Capiz . 	
de Dubaguete
de Legaspi	 	
de Palo 	
de Sorsogon . . . .
de Tagbilaran 	
Vicariatus apostolicus de
Palawan 	
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
36 56
48 78 5
47 55
45 36
68 34
14
9 14 1
25 5
13
25
41
5
131 302 56 14 97 50 5
[5661
Corona Gloriae. — Exeellentissimi Domini Archiepiscopi et
Episcopi lnsularurn Philippinarum quondam alumni Congrega-
tionis Missionis in seminariis nostris concreditis, et feliciter
troche regentes dominicum gregem :
Exc.rnus Julio Rosales	 6. Exc.mus Manuel Mascarinas
Archiepiscopus de Cebu	 Episcopus de Tagbilaran
Exc.mus Santiago Sancho 	 7. Exe.mus Alejandro Olalia
Archiep. de Nueva Segovia	 Episcopus de Lipa
Exc.mus .Josë Ma. Cuenco	 8, Exc.mus Vicente P. ReyesArchiepiscopus de Jaro	 Episc. auxiliaris de Manila
Exc.mus Rano J. Santos
Archiepiscopus de Manila	 9. Exc.mus Manuel Yap
5. Exc.mus Teofilo B. Camonot 	 Episcopus de Bacolod
Archiep.-coadjutor de Ca-	 10. Exc.mus Lino Gonzaga
[gayart	 Episcopus de Palo
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Exc.mus Antonio Frondosa
[D.D.
Episcopus de Capiz
Exc.mus Flaviano B. Ariola
Episcopus de Legaspi
Exc.mus Teopisto V. Alberto
Episcopus de Sorsogon
Exc.mus Hernado Antiporda
Episc.auxil. de Manila
Exe.mus Manuel del Rosario
Episcopus de Calbayog
Exc.mus Epifanio B. Surhan
Episcopus de Dumaguele
Exc.mus Emilio Cinense DD
Episcopus de San Fernando
Exc.mus Juan Hilmar
Epic.-auxiliaris de faro
PROXIMA ANNIVERSARIA
[567]
Februarii 1960
Die 5 : P. Ivan C IGUTR •(Fannon halma) : 50 annos sacerdotii.
Die 16 : P. Mathias WANG (in Sinis) : 50 vocationis.
Die 18 : P. John C LOONAN (Northampton) : 60 vocationis.
Die 18 : P. Nicasio BUITHAGO (Cartago) : 60 vocationis.
Die 19 : P. Thomb.s MA  (in Sinis) : 50 vocationis.
Martii 1960
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